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Физическое развитие (ФР) детей — один из главных критериев состояния здоровья детской популяции, отражающий 
влияние на организм эндогенных и экзогенных факторов. Цель исследования — изучить физическое развитие 
школьников, проживающих в южных регионах Кыргызской Республики. Методы. Проводили измерения роста, 
массы тела и окружности грудной клетки у городских и сельских школьников, проживающих с рождения в южных 
регионах Кыргызстана. Период проведения исследования — с октября 2015 по январь 2017 г. Результаты. По 
результатам исследований, наименьшие прибавки длины и массы тела наблюдаются в возрасте от 7 до 8 лет 
у школьников обоих полов. Темпы прибавки веса — 1,0–1,2 кг, роста — 3,0–3,3 см. Наибольшая величина разно-
сти ростовых колебаний среди школьников выявлена в возрасте 11 и 12 лет (р<0,001), среди школьниц — в 11, 12 
и 16 лет (р<0,001). Годовой прирост длины тела в среднем за год в возрасте 7–17 лет среди городских и сельских 
мальчиков составил 4,4 и 2,9 см, среди девочек — 2,8 и 27 см соответственно. Замедление роста у мальчиков 
отмечается в 17 лет с темпом прироста 1,3%, у девочек — в 15 лет с темпом прироста 1,8%. Наибольший прирост 
в весе у городских школьников обоих полов наблюдался в возрасте между 10 и 11 годами (5,6%), у сельских — 
между 12–13 годами (5,3%). Годовой прирост окружности грудной клетки в среднем за год в возрасте 7–17 лет 
среди городских школьников составил 2,5 см, среди школьниц — 2,2 см, а среди сельских детей этот показатель 
находился на уровне 2,0 и 2,1 см соответственно. Заключение. Изученные данные антропометрических показате-
лей использованы в разработке стандартов физического развития городских и сельских детей школьного возраста 
(7–17 лет) южного региона Кыргызстана, дана оценка их физического развития. 
Ключевые слова: дети, подростки, школьники, Кыргызская Республика, физическое развитие, длина тела, масса 
тела, окружность грудной клетки, годовой прирост, темпы прироста.
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ОБОСНОВАНИЕ 
Физическое развитие детей и подростков отражает 
здоровье будущего поколения, благополучие окружаю-
щей среды [1, 2], позволяет прогнозировать долголетие 
и устойчивость популяции к воздействию неблагопри-
ятных факторов [3] и является основным маркером 
социально-экономического благополучия государства 
[4, 5]. 
Физическое развитие растущего организма являет-
ся основным показателем состояния здоровья ребен-
ка. На уровень физического развития влияют эндоген-
ные (генетический контроль воздействует в течение 
всего периода роста человека) и экзогенные (недо-
статочность микро- и макронутриентов, в частности 
витаминов, незаменимых аминокислот, микроэлемен-
тов; социальная среда, определяющая воздействие 
чрезмерной физической нагрузки, и т.п.) факторы [6, 7]. 
Кроме того, известно, что физическое развитие детей 
подвержено колебаниям в зависимости от географиче-
ских, климатических, экологических и иных факторов. 
Разнообразие климатогеографических условий, особен-
ности хозяйственной деятельности и быта населения 
создают необходимость регионарного подхода к изуче-
нию и мониторированию физического развития подрас-
тающего поколения [8–11].
В литературных источниках имеются научные данные 
исследований физического развития детей и подростков 
школьного возраста, проживающих в сельской местно-
сти Кыргызстана, и более новые данные по северному 
региону республики [12–14]. По южному региону страны 
исследования физического развития школьников не про-
водились более 20 лет, а стандарты физического разви-
тия требуют регулярного обновления — не реже 1 раза 
в 5–10 лет [15]. Вместе с тем чрезвычайно актуальными 
представляются вопросы изучения комплексного влия-
ния разнообразных средовых риск-факторов на физиче-
ское развитие и здоровье детей.
Цель исследования — изучить физическое раз-





The physical development (FR) of children is one of the main criteria for the health status of the child population, reflecting the effect 
on the body of endogenous and exogenous factors. The purpose of the study is to study the physical development of schoolchildren 
living in the southern regions of the Kyrgyz Republic. Methods. Measurements of growth, weight, and circumference of the thorax 
were taken in urban and rural schoolchildren residing in the southern regions of the Kyrgyz Republic. The study period was from 
October 2015 to January 2017. Results. According to the results of the studies, the smallest increases in length and body weight 
were observed between the ages of 7 and 8 in schoolchildren of both sexes. The rate of weight gain was from 1.0 to 1.2 kg and 
growth was from 3.0 to 3.3 cm. The greatest difference in the growth rate among schoolchildren was found at the age of 11 and 12 
(p<0.001), in girls at the age of 11, 12 and 16 years of age (p<0.001). The annual average increase in body length at the age of 7–17 
in urban and rural boys was 4.4 and 2.9 cm, respectively, in girls — 2.8 and 27 cm. The growth retardation of boys was observed at 17 
years with a growth rate of 1.3%, and in girls aged 15 years — 1.8%. The greatest increase in weight in urban schoolchildren of both 
sexes was observed between the ages of 10 and 11 (5.6%), and in rural aged 12–13 years (5.3%). The annual average increase in the 
chest circumference at the age of 7–17 years in urban schoolchildren was 2.5 cm, in girls — 2.2 cm, and in rural schoolchildren this 
indicator was at the level of 2.0 and 2.1 cm, respectively. The conclusion. The studied data of anthropometric indicators was used 
in the development of standards for the physical development of urban and rural children (7–17 years) of school age in the southern 
region of the Kyrgyz Republic, and their physical development was assessed.
Key words: children and adolescents of school age, southern regions, physical development, length and body weight, chest circum-
ference, annual increment and rates of growth.
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Критерии включения: городские и сельские школьни-
ки (1–10-й классы), имеющие I и II группу здоровья, про-
живающие с рождения в южных регионах Кыргызской 
Республики.
Критерии невключения: при обработке материала 
были исключены школьники с различными эндокринны-
ми заболеваниями, заболеваниями костно-мышечной 
системы и школьники, имеющие антропометрические 
данные, резко отличающиеся от общей совокупности. 
Условия проведения
Было проведено сплошное исследование среди уче-
ников общеобразовательных школ, с рождения прожи-
вающих в городах Ош, Джалалабад, Бактен, Кызыл-Кыя 
и селах Сузакского, Базар-Коргонского, Кара-Суйского 
районов юга республики. 
Период проведения исследования
С октября 2015 по январь 2017 г.
Исходы исследования
Антропометрические данные, собранные в репрезен-
тативных группах детей с целью оценки их физическо-
го развития, использованы в разработке нормативов 
(стандартов) физического развития городских и сельских 
детей школьного возраста (7–17 лет), проживающих на 
территории южного региона Кыргызской Республики. 
Антропометрические измерения
Антропометрические исследования включали изме-
рение длины и массы тела, окружности грудной клетки по 
общепринятым методикам с использованием стандарт-
ных измерительных приборов (напольные весы, наполь-
ный ростомер), прошедших сертификацию. 
Статистический анализ
Размер выборки предварительно не рассчитывался. 
Методы статистического анализа
Статистическую обработку полученных данных осу-
ществляли методами вариационной статистики с помо-
щью пакета прикладных программ Excel 2000 (Microsoft 
Co, 2000; США) и с использованием программы ANALYSIS 
(Epi info 6, США). Анализ количественных признаков 
выполняли в несколько этапов. На первом этапе про-
изводили проверку сформированных выборок на нор-
мальность распределения по изучаемым признакам, 
дальнейший статистический анализ производили с при-
менением параметрических критериев. На втором этапе 
вычисляли средние величины (М), рассчитывали стан-
дартные отклонения, стандартные ошибки соответствую-
щих показателей. На третьем этапе производили оценку 
достоверности различий между средними и относитель-
ными величинами с расчетом критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Характеристика выборки
Проведено изучение антропометрических пока-
зателей (длины и массы тела, окружности грудной 
клетки) 9985 школьников в возрасте от 7 до 17 лет 
(мальчиков — 50,3%, девочек — 49,7%), обучающихся 
в общеобразовательных школах юга республики, из 
них 4024 человека — в сельских, 5961 — в городских 
школах. 
Школьники были распределены по 11 возрастным 
группам, на городских и сельских, на девочек и мальчи-
ков (табл. 1).
Основные результаты исследования
Динамика прибавки длины и массы тела в возрасте 
от 7 до 8 лет у школьников обоих полов имела сравни-
тельно низкие показатели — от 3,0 до 3,3 см и от 1,0 до 
1,2 кг соответственно, что, возможно, связано с процес-
сами адаптации к обучению в школе. 
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Среди школьников старше 8 лет прибавка пока-
зателей физического развития начинает постепенно 
увеличиваться. Так, прибавка веса у 9-летних школьниц 
составила 3,2 кг, у школьников — 3,0 кг, на 10-м году — 
3,2 и 2,9 кг, а на 11-м году — 6,0 и 5,6 кг соответственно 
(табл. 2). Темпы прибавки длины тела у 9-, 10- и 11-лет-
них девочек и мальчиков составляли соответственно 
4,6 и 5,4; 6,1 и 5,1; 8,0 и 7,2 см (табл. 3). Таким образом, 
девочки становятся выше и тяжелее своих сверстни-
ков-мальчиков к 11 годам жизни. 
Таблица 1. Возрастно-половая структура обследованных школьников
Table 1. The age-sex structure of the schoolchildren enrolled in the survey
Возраст,
лет









7 223 167 222 156
8 226 203 224 212
9 252 199 244 198
10 259 191 262 184
11 227 226 233 146
12 359 344 182 159
13 306 327 212 214
14 278 336 224 175
15 299 478 146 170
16 234 391 127 131
17 181 255 102 101
Таблица 2. Статистические параметры массы тела детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) южных регионов Кыргызстана 
(n=9985; 95% ДИ), в кг
Table 2. Statistical parameters of the body weight in school age children and adolescents (from 7 to 17 years) in the southern regions 


















































































































Примечание. * — р<0,001, различия достоверны при сравнении массы тела городских и сельских мальчиков; ** — р<0,001, 
различия достоверны при сравнении массы тела городских и сельских девочек.
Note. * — р<0.001, differences are relevant when comparing the body weight of urban and rural boys; ** — р<0.001, differences are 








































Различия по массе тела среди городских и сельских 
мальчиков и девочек высоко достоверны (р<0,001) толь-
ко в возрастных группах 11 и 12 лет. 
Масса тела городских мальчиков и девочек до 14-лет-
него возраста имела примерно одинаковые значения, 
различия составляли от 0,1 до 0,4 кг. В 14-летнем воз-
расте масса тела девочек становится больше массы 
тела мальчиков, но с 15-летнего возраста уже мальчики 
начинают превосходить девочек по массе тела. Среди 
сельских школьников превалирование массы тела дево-
чек наблюдалось в возрасте 10, 11, 13 и 15 лет. 
Темпы увеличения массы тела у школьников неравно-
мерны. Среди школьников старше 8 лет мы наблюдали 
постепенное увеличение прибавки веса. Наименьший 
прирост массы тела городских школьников наблюдался 
в 8 лет — 1,1 кг, а среди школьниц, наоборот, в 17-лет-
нем возрасте — 0,1 кг. Максимальный прирост среди 
школьников обоих полов наблюдался в 11 лет — 7,0 
и 7,2 кг у мальчиков и девочек соответственно. В отли-
чие от городских мальчиков годовой прирост массы тела 
сельских школьников колебался от 0,9 кг (в 8 лет) до 
5,6 кг (в 13 лет) с темпами прироста 4,0 и 11,4%, а среди 
сельских школьниц прирост составил 0,5 кг в 17-летнем 
возрасте и 6,9 кг в 13-летнем. Годовой прирост массы 
тела городских и сельских мальчиков в возрасте 7–17 
лет увеличивался в среднем за год на 3,6 кг, городских 
девочек — на 3,1 кг, сельских — на 3,2 кг. К 17 годам 
темп прироста по весу у мальчиков и у девочек замедля-
ется (см. табл. 2).
Показатели роста
Наибольший прирост длины тела (на 8,3 см) наблю-
дался в 11 лет с темпом прироста 5,9%. В остальных 
возрастных группах городских школьников темпы при-
роста колеблются от 1,1% у 17-летних до 4,2% у 9-лет-
них. Резкое замедление роста мальчиков отмечается 
в возрасте 17 лет. Среди сельских мальчиков 7–17 
лет годовой прирост тела составлял в среднем 2,9 см, 
наибольший прирост наблюдался в возрасте 11 лет — 
8,4 см. Замедление роста сельских мальчиков также 
отмечается в 17 лет с темпом прироста 0,4%. 
В среднем за год у городских девочек в возрасте 7–17 
лет прирост длины тела составил 2,8 см, у сельских — 
2,7 см. Максимальный уровень прироста отмечается 
среди 11-летних городских (7,2 см) и 13-летних сельских 
(6,9 см) девочек. Снижение темпов прироста у школьниц 
начинается с 15-летнего возраста (см. табл. 3).
Показатели окружности грудной клетки
Величина окружности грудной клетки в паузе как 
у мальчиков, так и у девочек с возрастом увеличивалась 
неравномерно, причем окружность грудной клетки маль-
чиков 7–17 лет была больше, чем у девочек соответству-
Таблица 3. Статистические параметры длины тела детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) из южных регионов Кыргызстана 
(n=9985; 95% ДИ), в см
Table 3. Statistical parameters of body length in school age children and adolescents (from 7 to 17 years) in the southern regions


















































































































Примечание. * — р<0,001, различия достоверны при сравнении длины тела городских и сельских мальчиков; ** — р<0,001, 
различия достоверны при сравнении длины тела городских и сельских девочек.
Note. * — р<0.001, differences are relevant when comparing the body length of urban and rural boys; ** — р<0.001, differences are 
relevant when comparing the body length of urban and rural girls.
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ющих возрастов (табл. 4). При сравнении окружности 
грудной клетки городских и сельских подростков высоко 
достоверное различие наблюдалось в возрасте 11, 12, 
15, 16 и 17 лет (р<0,001), среди девочек — в возрасте 
15 (р<0,001) и 16 (р<0,05) лет. Хотя в других возрастных 
группах также отмечались различия, но они были стати-
стически недостоверны.
Годовой прирост окружности грудной клетки город-
ских школьников колеблется от 1,1 см (в 13 лет) до 4,4 см 
(в 11 и 15 лет), а у городских школьниц наименьший 
темп прироста отмечается в 17 лет (1,0%), наибольший 
с темпом 6,9% — в 11-летнем возрасте. В отличие от 
городских мальчиков годовой прирост сельских школь-
ников колеблется от 0,6 см (в 12 лет) до 4,9 см (в 13 лет) 
с темпами прироста 0,9 и 6,9% соответственно; среди 
сельских школьниц прирост составил 0,5 см у 17-летних 
и 3,4 см у 9-летних. Годовой прирост окружности грудной 
клетки среди городских школьников в возрасте 7–17 лет 
в среднем за год составил 2,5 см, у школьниц — 2,2 см, 
а среди сельских школьников этот показатель находился 
на уровне 2,0 и 2,1 см соответственно. 
Прибавки в продольном росте резко возрастают 
среди 11-летних городских и 13-летних сельских подрост-
ков. В это время у них начинается развитие вторичных 
половых признаков. Происходит так называемый пубер-
татный скачок роста, и уже мальчики по продольным 
размерам обгоняют своих сверстниц («второй перекрест 
ростовых кривых»), что в основном и определяет длину 
тела будущих мужчин.
К концу подросткового периода жизни, к 16–17 
годам, длина тела мальчиков достигает 90–97% своей 
окончательной (дефинитивной) величины.
ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам нашего исследования, динамика при-
бавки длины и массы тела в возрасте от 7 до 8 лет 
у школьников обоих полов имела сравнительно низкие 
показатели. Максимальный прирост длины тела наблю-
дался на 11-м году жизни (8,0 см у девочек и 7,2 см 
у мальчиков), такие же данные были получены при изуче-
нии физического развития школьников северных, высо-
когорных, регионов Кыргызстана. Соответствие данным 
исследований российских ученых, возможно, связано 
с процессами адаптации к обучению в школе [16–18]. 
Одним из важнейших показателей физического раз-
вития является масса тела: в отличие от длины тела она 
является показателем лабильным, который зависит от 
условий жизни и свойств организма приспосабливаться 
к условиям внешней среды. Южный регион республи-
ки отягощен не только сухим и жарким климатом, но 
и отличается хозяйственной деятельностью и бытом 
населения. Табаководство относится к экономической 
составляющей региона со всеми вытекающими из этого 
вредными факторами (пестициды, минеральные удобре-
Таблица 4. Статистические параметры окружности грудной клетки детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) из южных регионов 
Кыргызстана (n=9985; 95% ДИ), в см
Table 4. Statistical parameters of the chest circumference in school age children and adolescents (from 7 to 17 years) in the southern 


















































































































Примечание. * —р<0,001, различия достоверны при сравнении окружности грудной клетки городских и сельских мальчиков; ** — 
 р<0,05, различия достоверны при сравнении окружности грудной клетки городских и сельских девочек.
Note. * — р<0.001, differences are relevant when comparing the chest circumference of urban and rural boys; ** — р<0.05, differences 







































ния, отсутствие механизации, тяжелый физический труд), 
чем можно объяснить факт отставания в физическом раз-
витии сельских детей при сравнении росто-весовых пока-
зателей городских и сельских школьников [19]. По дан-
ным наших исследований, различия по массе тела среди 
городских и сельских мальчиков и девочек были высоко 
достоверны в возрастных группах 11 и 12 лет в сравне-
нии с показателями школьников Башкорстостана [20], где 
регистрировалась достоверно бóльшая масса тела маль-
чиков во всех возрастных группах, кроме 11, 12 и 13 лет. 
По отчетным данным за 2017 г., темпы увеличения веса 
у школьников были неравномерны, такие же показатели 
получены при изучении физического развития школьни-
ков северных и высокогорных регионов Кыргызстана. 
При этом И. Мусина и соавт. [21] отмечают у школьников 
г. Уфы более стабильную динамику прибавки массы тела. 
Размеры грудной клетки служат показателем гармо-
ничного развития ребенка, в некоторой степени харак-
теризуют функциональное состояние органов грудной 
клетки и зависят от массы тела ребенка и его физиче-
ского развития [22, 23]. В нашем случае получены досто-
верные различия годового прироста среди городских 
и сельских школьников: колебания составили от 0,6 см 
(в 12 лет) до 4,9 см (в 13 лет), темп прироста — 0,9 и 6,9% 
соответственно. При сравнении антропометрических 
показателей школьников г. Бишкека [24] с росто-весо-
выми показателями детей южного региона выявлено, 
что физическое развитие последних отстает от тако-
вого у сверстников столицы, но достоверно выше, чем 
у школьников, проживающих высокогорных регионах 
страны [25]. Это согласуется с существующим фактом, 
что чем выше местность проживания, тем выше степень 
отставания биологического возраста от паспортного 
и выше процент дисгармоничного развития [26]. 
Взаимосвязь длины тела и полового развития под-
ростков обусловлена как обменными процессами, так 
и развитием отдельных функциональных систем и орга-
низма в целом. Так, мальчики до начала полового созре-
вания имеют более высокие антропометрические пока-
затели [27]. 
По литературным данным, на 12-м году жизни у дево-
чек возрастает прибавка в продольном росте, и по 
длине тела они начинают обгонять своих сверстников-
мальчиков [27], что соответствует первому перекресту 
возрастных кривых. В это время начинается развитие 
вторичных половых признаков. Наибольшие половые 
различия между мальчиками и девочками обнаружи-
ваются в возрасте 12 лет, затем скорость продольного 
роста девочек снижается [27]. 
По результатам наших исследований, первый пере-
крест ростовых данных происходил на 11-м году жизни, 
такие же показатели были получены у школьников высо-
когорных и северных регионов. В эти же возрастные 
периоды у детей начиналось развитие вторичных поло-
вых признаков. Так называемый пубертатный скачок 
роста происходил к 13 годам, и уже мальчики по про-
дольным размерам обгоняли своих сверстниц («вто-
рой перекрест ростовых кривых»). Среди школьников 
высокогорных районов второй перекрест наблюдался 
в 14-летнем возрасте. В отличие от наших результатов, 
С. Изаак и соавт. [27] отмечают у школьников низкогорья 
Кабардино-Балкарии только второй перекрест росто-
вых кривых. По данным исследований В. Полякова [18], 
среди школьников г. Самары первый физиологический 
перекрест показателей физического развития проис-
ходил в 10 лет.
Ограничения исследования
Исследование проведено на базе общеобразова-
тельных школ городов Ош, Джалалабад, Бактен, Кызыл-
Кыя и сел Сузакского, Базар-Коргонского, Кара-Суйского 
районов юга республики. В исследовании не участвова-
ли дети, отсутствовавшие в школе в момент проведения 
профилактического осмотра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Кыргызской Республике более 20 лет не прово-
дилось комплексного исследования по оценке физиче-
ского развития детей и подростков. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о региональных особенностях, 
позволяющих разработать стандарты физического раз-
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